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• Content. No subspecieshavebeendescribed.
•Definition. A large(malesto285mmsnout-ventlength)species
of Diploglossuswithheadshieldsnotoutlinedin black.Thenuchal












andwhitephotographof theheadandneckof a livingindividual.
StrahmandSchwartz(977) illustrateda middorsalosteoderm.
• Distribution. Diploglossuswarreniis themostwidespread
HispaniolanDiploglossus.It occursin northwesternHaitibetween
RivieredesBarresandTerreSonnain,easttoPlaisanceandLimbe,
Dept.du Nord andDept.de I'Artibonite,andon Ile de la Tortue
(SchwartzetaI.,1978).
• Fossil Record. Etheridge(965) describedfossilremainsof
diploglossinelizardsfromtheDominicanRepublic.Heestimatedthe
maximumshout-ventlength(SVL)of onetaxontobe210-250mm







rangesof D. warreniandD. carraui,so allocationof the fossil





andThomas(975), Schwartz0978, 1980),andSchwartzet al.
(978); captivebreedingandsocialbehaviorbyLawlerandNorris
(979);habitat,Schwartz(980) andInchausteguietal.(1985);and
reproductionanddietby Inchausteguietal. (985). Keystothe
Hispaniolanspeciesof Diploglossus,includingD. warreni,arein
HendersonandSchwartz(984) andHendersonetal.(984).
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